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fydxo I.f.
OEHOMEH CTPATETTIIHOTO TIAPTHEPCTBA CIIIA I YKPAIHPI:
PETPOCIEKTI4BA I CYI{ACHICTb
Cmammn opieumoeaua uo auad'J pempocneKmlrru cmpameziuuozo napnxHepcmea CIIIA i
Vrcpai'uu nx (teuoteuy ,ttitttuapodutm eidr-tocuu eid 90-x pp. -XX cm. do cyuacuocmi. Ceped numaHb
- 
6u3HaqeHHn uanpa.ttie i nomeuqict.ty eEae.vodil npalu e y"Mo6fi( aepecil' P@ npontu Vrcpcriuu nrc
meudeuqii, t4o Sop'uyentbcn 3 ))paxysaHHtLut Hu3nu BH.l,ntpiruuao- i sosuiututtotto-ryimu,anux ,ttuut.uxis,
c mp ante z ivtu.tx opi eum u p i s m u i u m ep e c' i e c mop i u.
Kt rcq o ei c.,tl oB o : c mpo m e z i u u e nopnm e p c nrco. C IIJ A. V xpaiu a.
fiydxo II.!. @euouen cmpsmeza.tecnozo napmHepcmsa CIIIA u Vxpaunu:
p emp ocneKmuSg U c o sperueHH oc mb,
Cmamun opueHmupo+aHa Ha uHa..lu3 pempocneKmutbt cmpome?ttqecKozo napmHepcm+a
CIIIA u Yrpauuut rax (teuolteua xetroyuapoduwx omuoueuuir om 90-x ze. XX cm. do
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Huc'monLqe?o Bpe.lteHzt. (lpeiu 6onpoco6 onpedeneuue uanpaeteuuit u nomeH4uu.ta
esctu:todeucmslttt cmp{tLt G }'c-:to6t.tr.x a?pecltu PQ> npomue Yrytauuat xcrc meur)euquu, Konropan
tfop.trrtpt'entCrt t' y:qglvsv pnc)ct sHympu- u lHetatrcno;rttfttlqecKtrx $axmopoa, cnxpame?uqecKux
opueHil1t4)O6 u uHmepecoq cmopoH.
Kt ruq e e u e cto I a : c m p ont e ?uae cKo e napnxH e pc m6 o, C IIIA, Vrcp auna.
Duclko I. The phenomenon of strategic purtnersltip the tlnited States und (Jkraine: past
and present.
The article is deal with ctnalysis of retrospectitte of strategic partnership of the USA and[ikraine crs phenomenon oJ' international relations since 90-s fitl nowaday,t. i*i,rg cluestrons ,
determination oJ'trends and potensial of coaction of both actors uncler agr.esston'i1"Rt, againsl
Likraine, which cu"e formed in accordance v,ith a number of inrernal and eiterncl political faictors,
slrutegic orientations and interests qf ,states.
Kel,y'6yr1tt slralegic partnership. the L\SA, Ltkraine.
Crparerivue raprHepcrBo CIIIA i Vxpaiulr $euolaeH lrixnapo4Hrax
niruoctlH, cyrHicrb tKoro tloJItrae y B3aeNrorii Anox a6colorHo HepiBHo3HaqHr,rx 3a
cBoiM crarycoM i annunor,{ aroopiB uixuapogHnx ni4uocaH, Ae CIIIA 
- 
qe
cylepnoryra, ni4 rIo3HIIifi tKoi 3nar{Horo Miporo 3anexat, TeHAeHuii cyvacuoro
ceiroycrporc, a yKpaTlia 
- 
cepeAlrl repxaBa, u,lo BiA nor{arKy rrporono1lreHgt
He3arex(Hocri suaxogl4Tbct y craHi cK,'raAHIIX, cyneper{nueux fi HeoAHo3HarIHr.{x 3a
cBoiM cnprMyBaunstr noliruqHr4x, coqia,uHo-eKoHoMir{Hr4x rpaHcsopruauift, a ni4
noriarKy 2A14 p. 
- 
y craHi BoeHHofo KoHSriKry la Heo6xiguocri sifictxosgN{
llrJttxoM 3axl4ilIarl4 cBolo segaleNHicrr. Briv, 3a?Haqenprfi QeuonaeH € peaJrbHicrro,
ocMItcJIeHHfl fiKoro Ha6yBae ne riltt<u HayKoBoro, a fi npanrnqHofo 3HaqeHr{r, 
.qe B
t oli aKTyanbup{x nHTaHb niarpynrx i eo4uouac noreHqia,r crparerivHoro
lraprHepcrBa CIIIA i VxpaiHra, BiA pea.:ri:auii rKoro nusi Mox{yrb 3aJrexarr{
xapaKrep i crpyxrypa uixHapoAHux siAlrocuri.
C;ri4 nra:Harl4, tuo npo6reua crparerivnoro raprHepcrBa CIUA i YxpaiHra
3Ha.xoAnrb nigo6paxeHHrr B yrpaiHcrxiii no,riruqriiii rireparypi Il 2; 13; I4: 19;21;
23]" Brivr, necraqiouapuuit xapaKTep nrixHapo4uux ni4uocuH, lrlo euxs,rse Honi
l,iNctr ceiroBoro po3BHTKy, Bn3Haqae neo6xi4niclr ronaJlbruux HayKoBr4x posei4ox y
3a3HaqeHoMy HalptMi xt< uepe: y3aranbHeuux icHyrorioro Aopo6xy, rar i Hayxoeoro
ocMI4cJIeHHt HoBI{x a6o HeAocrarHlo po3rpr4Tux nranaipie crpareriqHoro
naprHepcrna cropiH 3 norltAy tx oco6rNeoro 3HaqeHHr Anr no4iil cei'roeoro pinnx.
Meroro crarri e tsIloKpecneHHfl reHIeHuifi crpareriuuoro raprHepcrBa CIUA i
Vnpaiura nig cepeguHu 90-x pp. XX cr. Ao cyqacHocri, eH:naueHHr Hanprnaie i
pecypcy B3aeMoAii cropiH B yMoBax arpecr{BHr.rx ,qifi P@ sr SeHonaeny, noB'tr3aHofo(sigiloniaao Ao 3MicroBHoro HaroBHeHHf, 3a3HarreHoi $opurr cninpo6irHr.rr{rBa) 3
peairi3aUiero crpareri.tnux iarepecin o6ox rpaiH.
Tan, crpareriuue [aprnepcrBo ue rlrr vix,repxaBHux niluocuH,
uo6yAonaHrfi rx nocli4onHa cprcreMa n:aenao4ii Aep?ltaB B HanprMi peaui:aqii
cnillut'tx c:rparerivnfix 3aBAaHl, iHrepecie ra qileii. Ha sijiMiH), si,I coro3Hr{rlbKnx
ei4HocliH crparelivne naprHepcrBo He nepe46a.ra€ x(opcrKoi cucreMra go6os'x:a1{r
llo,rira*rHoro, eKoHotriuuoro, ryrraanirapnoro a6o 6e:nexoeofo xapaKTepy cropiH.
13o4nouac, ni4HoclrHrz crpareriuHoro rraprHepcrBa BcraHoB"rrrororbcr uix
cropoHaMH' lrlo Marorr crparerir{He 3HaqeHHr oJHa .lrs o:rloT, i :ni4cu cnporrloxHi,
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lr i li illllllllllllllllllllllh,
3aBAsKIi naprHepcbKaM BiAHocHHaM) BrrlruBarv Ha peaJri3aqir<l iHrepecin xpaln xx n
HaqioszulrHoMy, rax i 6inrm trrapol{oMy uixnapognorury ronrercri.
Perpocnexruswufa aria"ris ei4uocuu CIIIA i VrpaIHa rrpor{foM 1990-r 
-
2000-x pp. Ao:eo:rxe :po6url4 BI4cHoBoK rrpo icHyeauHx o6'exrr'reuux nepeAyMoB
$opvyaaaHt crpareri.IHnx iinepecie cropiu. ilns VrpaiHr.r ni4 npororTorueHHt
se:a,ryexuocri qe nepe46a.raro (npnnafinaNi, frK oviryranocn) oKpecxeHns
uixHapo4noro crarycy rpaiun, nepcrreKrr4B ii enpoiHrerpaqifiur.rx (:ro4ona
eBpoarnaHruvHr.rx) opieHrr.lpiu, nocuJreHHf, rapaurifi 6esnercu, :depexeuHn
cynepeuirery, repuropia:nHoi iiinicnocri, AeMoKparrrrrnoro nocryny ;
eroHorr,ri.{Horo po3BHTxy rpai Hu.
Ee:nepeuHr4M rruHHHKoM € fi saqixaereHicrr CIIiA y po3BrrrKy crpareriqHofo
rraprHepcrra : Vxpaisoro 
- 
BI43HaHHJI YxpaiHra c'rpareriunr.rM naprHepoNr CIIIA
nporonomeHe y 1996 p. IJrouy nepeAyBana, ro-fleprre, 4o6ponirirua
AeHyKJieapu:aqix VxpaiHH, lIIo, tK goeHinHronorinaqnufi $axrop, nignori4aro
raKoMy rrporonoiueHoMy ei,q ilor{arKy 1990-x pp. npiopnrery rrlixnapolnoi
Ais.rnsocri CIIIA .rK Hepo3rIoBcIoA)KeIrHt tgepHoi :6poi. V ei.qnoai4r Clonyveui
LLIrarn (nopx4 is P(D i Be:ruxoro Eprlranieio) ni4nacyrot:s 1994 p. Eyaanerurcrrufr
MeMopaH4yr.r, 6epyuu ua ce6e go6on's3aHHr rapaHrifi 6e:nexn i repnropia-rrruoi
rliricHocri VrpaiHH. llpesr.r4eur CIIIA 6. Knirruon oronoluye 1994 p. por(oM
YxpaiHra.
llo-gpyre, VrpaiHa, ruo BrrrBr4na reHAenrliro ,qo AeMoKpara:aqii cycniltcrra,
aKrr4Buofo cniapo6iruailrBa 3 €Bpoarnarrrrrr{HuMr.r crpyKTypaMa e exouoMiqnifi i
6esneroeifi cSepi Teoperur{Ho i xoHqerlT)/aJrHo eil nporoJlo[IegHr seealexuocri
noBlrHHa 6y.na Heltruyve yeiiiTu Ao rora xpairi, uroAo xxux o.riryBaBcr oco6:rueufr
iHtepec : 6oxy CIUA. fr4erucx npo nitrpaMKy 4ervroxparii 3a KopAoHoM qK imlufr
eaxnaer4fi soeHinHrononi:ruqsafi npiopnrer CIIIA ei4 nouarxy nocr6inoJrfipr{}ix
qacis. CreepAunurucr ue y rtacv pecnyd.rriraHcmoi a4naiuicrpauii {x. Byura-
.raprroro (1988-1992 pp.), qefi npiopurer 6yro ny6niuHo Bfi3naqeno npoeigHranr n
3noxy 5. K;rinrona (1992-20A0 pp.), snafimoerxr4 ni4o6paxeHur y raKHX
Har"{BaxJrr4Biuux AoKyr\renTax no,,rira.rHoro xepinuiaqrea, fK <HaqioHam,ua
.-rparerix 3aryr.reHH-fl i nournpeunt> (1996) i <Crparerix naqioHamnoT 6e:Jnexn Ha
joee cronirrn (1998 p.) [1;2].
{o4arr,ro Ao BI4xleBI4KtIaAeHoro fi .ruuHar reononirr.rqHofo xapaKTepy, rola (:a
' \.roB Hecra6inrsocri exoHol,ti.{nux pe$opM, crBep.pKenH{ onirapxi:l,ry noniruuHoT
t.aa1r4, nopyueHrur npaB nro.quHr4 n Pocil, 3oKpel{a, qepe3 axriaei:aqirc
-u-rBHoM&crlJra6nrax BoeHHHX riir v rleuHi, nporir4ii no.uiruUi CIIIA e perioui
I:pcsxoi 3arorcr,r ra Ha Ea"rxanax) VxpaiHa [oq]rHae po3rns.qarvcs. B nolirnqHux
. l.rax CIIIA (nilnoeiano Ao opieurHpie Ha rlo6a,rrue ni4epcrno) e xrcocri
,J:{oBuofo perioHy ttotultpeHHs aMeplrKaHcbKr4x inrepecin Ha rrocrpaAqHcbKoM]-
:ocropi. frunocr fi npo Br4KopucraHHfl naprHepcbKr4x ni4irocuu : VrpaiHolo y
-:.rirraui r P@ sannfl crpl4MyBaHux ilrnepcbKr4x reHAenqift ocrasnroi [7; 8; 9].
-- '. 
ovo, ulo 3 lpyroi nolonuira 90-x pp. XX cr. Vr<paiHa 
- 
qr4 He uafisaxnv.niwnk
..:'rtrni€Hr e orpNuauHi $iHauconoi gonouorn nia CIUA 3a AepxaBHt{MH
-:,-rrpaMaMu, 3oKpeMa, 3axoHy npo ni4rpNlrxy cno6ogu [ 0].
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llpe:ngeHrcrBo {x. Fyrua-MonoAuoro (2000-2008 pp.), oco6:rt{eo n nepio4
fioro nepmoi raAenqii, nuxnnno nouirsuft cna4 iHrepecy CIXA go Yrpaiuu, lIIo
3yMoBJrroBaJrocfl, 3 oAHofo 6ory, 6inrur nparMaruqsuiu uiAxoAoM pecny6rixaiiuis
uopieu.auo 3 AeMoKpaTaMH Ao TIHTaHHx HoBI,IX genaoxparifi - za IlpHHUI4noM:
nigrpurvrra eiAnoeigHo 4o pieHx peSoprnr 1221.3 iHitoro - naAiussnr irnri4xy VxpaiHra
cepeA HoBr4x He3aJrex{rrr4x repx{aB Ha rni nigcyrHocri peaJIbHHX coqia-nrHo-
exogonai.rliux 3MiH, aBTopr,rrapsocri BJra!.v, xopynqifiHirx cfipaB, Kacergoro
cKaHAaJry, e6uecrn xypHanicrin roqo. Cepeguna 2002p. rlo3HaquJiacb irasirr
xpu:oeicno si.quoci{H CIIIA i Yxpainu, xoqa : 2003 p. eiANdiqaerucs li
[oxBaBJreHH-rr qepe3 fracrb Vrpaixa y naixnapolnifi roHrprepopl4crr4qnifr roalriuii
n|U erigolo CIIIA: yxpalucnxi rurupornopvi ctrilu nepe6yna,rra y crna;1i
6araroHaqioua-ur,uoi arsi:ii I{errrp-llin4eHr B iparcmift nponinqii Bacir, il{o
Br4KJrr.rKaJro no3HTlrBHy peaxqiro B aMepplKaucbKoMy AepxcaBHo-noliruvHotty
icreSliurlrenri. Moxlra Haeim cKa3aru npo nontaft cIIJIecK inrepecy ,ao Vlcpaillu s
6orcy CIIIA. YrpaiHa cnpHfiuaerbcf tK coIo3HI{K Cnolyueusx l[rarin.
flepiog 2004-2005 pp., ruo repeAyBaB i Hacni4yean no4irna, xxi yeifimna n
icropin xr llouapaHrreBa penonnuix, craB HoBHM eranoM naprHepcrra cropiu,
cyruicrr f,Kofo no.nrraJra B axrfieHifi nilrpunrui agrvriHic'rpaqiero CIIIA
/IeMoKparI4qHHX cHJI B Vr<paini, opieHronaHux Ha cnp-sMyBaHHt rpaiHu Ha
enponeficrri qiunocri ra enpoarnanruqni inrerpaqifini qiri. Xapamepno, ilIo navrip
nigrpunrn ,{eMomparnqHr4x cr4Jr B VrcpaiHi B pa3i ix nepeuoru 6y:ro BI{cJIoBJIeHo
Br{rrIHM norirraqnuu xepinuuq:reolr Cnoryueuux lllrarin u{e nanepe4ogui
[pe3r4AenTcrxoi nepe4eu6opuoi xavruauii, Ha cneqia-nlnl4x cnyxaHHtx no VxpaTHi
<Mafi6ynre Vrpaiura ra inrepecu Cnoryueurx lUratie) y rorrlireri : uixnapoAHl4x
nignocHn ra ni.4xouireri no €nponi rararu rlpe,ucraBHrarir Konrpecy CIIIA e
rpanni 200a p. $1.
CIIIA nigrcpxro BHcjroBr4JrH lr4ruroMaraqHy nlATpHMKy AeMoKparI4i{HI4M.
cr4JraM B nepio4 naf6i;rnur rocrporo nporl4cro.f,Hnt AeMoKparurlHoro i
KoHcepBaruBHofo ra6opin y nepio4 llonrapaHuenoi penonroqii, enser.s.ntl reHAesuiio
Ao po3BHrKy raprHepcTBa cropiH nicns. 3a3HaqeHI4X noAifi nonpfi ycio
cyrepeqrnsicrs npouecie, tr1o MaJrLr N,ricqe y HacryrlHi por<r.r e Vrpaini. Cepe4
:4o6yrxin 2005-20A9 pp.:
- Br.BHaHHr KoHrpecoM CIIIA VxpaiHu rpainoio 3 pI4HKoBoIo eKoHoMixoto.
BiglaiHa ua o$iuifiHowry pieni nonpaBKla .[xercoHa-BeHira (2005 p.);
- aKrr4BHa nigrprrrara a4taiHicr:paqiero [x. Fyura-MonoAllroro nauipin
Vrcpainu npuegHaract Ao nff{ FIATO. Bier.rr llpe:H4eura CIIIA ,{x. Fyrua-
MonoAmoro Ao Kueea (2008 p.);
- ni4nacaHnx Xaprii ilpo crpareri.{He naprHepcreo (19 fpy'AH.r 2008 p.), uro
uigrnepAxyBana rapanrii' 6esrerH i repuropia-rrniri ui:ricnocri YrpaiHu,
nepeg6auala:nriqueHux cnienpaqi y uuraiturx o6opoHli i 6e:nexrl Anfl' gano6iraHns
uofialrsilu 3afpo3aM cra6ilrnocri s ceiri. Haro.roirvB&rIa Ha po3BI4TKy
cninpo6irHnrlrBa y cQepax exouorrixu. roprie.ri. eHeprerIiKrI [25] OcHosH]al\a
NrexaHisr\,roNa pea-niaauii Xaprii crata r xraiiicsxo-a\{epltKaHcbKa KoMici.q
crparerivuoro flaprnepcrBa. rx] oLTo.-.-rr3:-.,r ';:t -:{t{\-Il 3oeHiuHsononirnqnux
eiAoilrcrs o6ox xpaiH.
'flpe:n4eurcrBo B. 
-fluynonuua (2010-2013 pp.) lre rro3uaqgrro cx 6y',-axuxru
o3HaKa^{a po3BHrI(y crparerivHoro cninpo6irraqisa CruA i yrpaiun 
-.ren4euqi_a,u{o rlof,cHloerEc'fl aHTl{ZeMoKparar{Horo cxcreMo}o repinuuqrna rcpai'oro,BceoxonnFoloqolo xopynqiero BiIaLX, HeBlz3Harrenicrro ioeHiugrononirlrqsrzxopieHrapir (4erc.napaqix Kypcy Ha no:a6loronicrr, ni4rvoea sia yroA' npoacoqiaqiio I eC), lpefi$yeaHnr y 6ix a6rirxenHx s pocielo qepe3 3pocra'H,exoHopri.{uoi (eneprenruuoi) 3aJrexHocri sil Mocrna.
Brina noaiT 2013-2014 pp., eitoNli Ha cboroAni .sx perorioqi.r fi4nocri, a Ha4ini 
- 
nporulir YrpaiHrz arpecii : 6oxy P@, nirsecnr{ crpareri.rne napr'epcrBocnolyuenzx lllrarin i vrpainx Ha npaurlrrnoBo HoBrrfi pinenr. Mosa Moxe ftru neri;nra npo nparHeHH_{ yxpaiHcrroro cycnilrcrna Ao 4enaor<parii ra rpaBocauocriiluo o1wparu IIrJI{xa po3Blrrr{y (.ai< niarpyHrr nigrpauxa Vrcpainu 3axo4ou),a ia npo fleperBopeuur Yxpaiatr, tr{o 3axr4rua€ cBoro uesaJiexnicrb y :6polinonry
rlporrlcrorHHi s Pociero, Ha npoei4uy airic*cony i norira.rHy c'rry,*u rrp"rye prDy iT HalraraHHflx 3JraMarH Ha cBolo Kopr4cr6 (Ha xopucrr iHrepeciu .rpu"n""oi e pociienira) crBeptrii(eHtlfi eeponerta,rcnft i nanirr cniroeafi roprAo6. <<NIyt 6aqvMo, rqo
vnpaiHa 6operrcx 3a MHp y ncifi enponi, 3a cyBepeHirer ycix He3aJrexgr4x AepxaB r3a BepxoBeHcrBo npaBa na ceoifi repuropiii), - 3a3uaqruray 3B'.s3xy 3 rrr4M llpeia4eurIrureu {. fpi6aycxaire 126]. <yxpai'a 
- 
r{ep,'a niiri-q o6opoHn /{,r_q 3axo.4y)), _Br4CnOBrroBaBcr no-cyri ilvr aHHs. nonrcrxafi noJrirur JI. Eamqeponav [2 g].vceirol'rJreHHt 3a3HarleHoro sa6e:ne.rHJto aKTHBHy nir]rpraMry vrpainn : 60xy3axiAHoi cnilrsoru rpl4 roMy, Irlo no:H4ix clrtA sK crpare.iu"o.o raprHepaVrcpaixa ua6yna y IIboIvry eauipi oco6,ruso nonaitroro naicqx. Hanp.f,MaMr{ no,rirnxuCnolyveHux lUrariu rioAo Vrpaiuz cranti:
- aKTuBHa AHnJIoN{artluHa ni4rprrMKa VrpaiHra na pinHi Bl4rqoro no:riruqnoro
repinuuurea CIUA. Bucononoca4onqi, 
"*n*""o : Ilpe:aAeHroM clrlA,HeABo3HaqHo Br4cryrr4lrr4 Ha ni4rpravrxy ynpaiua ei.q no.rarKy no,{ifi, rqo yaifirunr.r eicropiro 
-f,x PenoJrloqix fiasocri; onpa:rro/iHlrru.qec.f,rr(H 3a.rB 3 ocyAoM noriruxnPocii qo.4o Vrpainra, ailexciero Kpuuy, ni4rprauxoro oofiongxis Ha cxo4i ra
nitneproro arpeciero P@ nporu yxpaigu;
- cannqii, rK nprlMyc Ao MHpy. CIIIA 3anpoBaAr.rlv casrrrii n 6ep*ni 2014 p.,
narixe oApa3y : ec. rlporrrou 2014 p. nia caHrqii CIIIA norpunrnu HrsKaroulanifi pocificrroro eificrrono-[poMr.icJroBoro KoMnnercy, xonnauiiHa0rora:oBoro ceKTopy, SiuaHcoei ycraHoBu, Br.rcoKonocaAoerli p4p,.Kpnna,v, T.38.
AHP' Bxe i6 xtrntts 2Al4 p. CIUA niaifiruna Ao rperboro erany canxuifi uoAoKJIIoT{oBl4x cerropir pocificr'roi exosonixu. 25 nnnns CIIIA ni.{naosr4,Tr4cs
niArparvryearl4 npoeKru Ceiroeoro 6auxy e Pocii. 30 winHs MiHicrepcrno $iuaHciaCIIIA BBerIo o6lreNeuns Ha eKclropr ronapin i rexilonorifi in, pocificrrux
ua$ronNx npoerrin. 3 xosrHx o$iuifiHo u.ryrrrno B ckury pirueHrix SIIIA
nos6asfirl4 Pociro roproBl4x ninr,r nepegba.reHux aMep]rKaHcr,Koro fro6arluoro
cHcreMoFo npe$epenqiii OCD. 21 x{oBrH.fl MiHicrepcreo :roprin,ri cIrIA
rolepeAr.{Jro Pociio rpo cKacyBaHnr roproBenbuoi yro4r.i l5-piuHoi 4u"n"rr,. 
"r.,nepe46avara 6esurlrnrzfi ir,tnopr pocificsxoi crani. 27 nuqona4a {epx:er;Fr rr.,: - -cirlA sa6opoHus nocrar{arn e poci}o pagia{ifiuo crifiri Ko\{r'ci:-
BllKoprrcroByrorbcr B rrpHnaAax rrr peecrpartii eunpolriHroBeHlr T _.
ol
.- ,.- l:-:- .:' '-_rr ),1;cuTaSHofo ]\1il,I\Hapo-fHofo npoeKTy :i creopeaur
- 
:-,l-,:=-. : : .,Cnet\rp-VcD> [16];
- 
- 
--.:-- :*1. siitcrtoeo-TexHirrHa Ao[oMora. CIIIA Br4crynr{nn aKTr4BHoro
- 
- l" : 
-,rui llepefoBopHoro npoqecy Ha pierii naixHapo4llnx opraHi3arlifr il{oAo
irjriHHrt Yr.paiHi 3HaqHoi $inaHconoi 4onouoru, BHacriAoK rrofo YrpaiHa orpr4Mana
nporrroil,{ 2014 p. rrrinrxpnra AonapiB 
- 
a6o y Br4rru{Ai KpeAariB uixuapo4Hax
opraxi:ar1ifi, ryMaHiTapHoi AonoMofl.{ qr{ AorroMorr4 Ha peani3aqirc pe$opM.
l4\ertcx,3oKpeMa, npo $inaHconi rpaHrux sa 4eopiqHolo rporpaMoio Kpe.ar4ryBaggr
<cresA-6ai> y po:uipi ,ro 17 nanpa. lor. eiA MBO, npo MaKpo$iHaHcoey AorroMory
4o 1 rvrnpA. eBpo 3a KpeAI4THoro risieK), a raKoix ryrvraHirapny AonoMora Ao 25 vnn.
enpo eig enpocoro:y, Ao 1 rranpa. Aon. Ha pir ei4 eEpp, rpo AoHopcbKy AorroMory
xpaiir <<senr4Koi ciuxn>, rynraHitapuy AonoMory OOH l1 1; l5; 17;201.
EeanocepeAubo yp;lA CUIA en4irHr rporrroM 2014 p. Ha AorroMory VxpaiHi
320 rnsrH. Aon. Ha AoAaroK Ao Kperr4ry n posnripi I lrnp.u. Aon. HaAarroro B rparHi
2014 p. 3or<peua, qacruHa qiei Aonouoru 6innu xr< y 1 18 uns. go,r. 6yna Hallala y
eurnxAi ycrarKyBaHHfl i uponegeuHr HaBqaHHr 1ilfl, yrpaiHcrrcnx nificrronux,
AoIIoMorH IrIoAo KoHTpoJIa Har Kop,{oHoM Ta rrocr{JreHH{ repraropiannuoi qinicHocri
AepxaBH. Cepeg Hanprlrir AonoMofr{ HaAaH[ur 6poHexulerin, KacoK,
TpaHcnoprHnx saco6in, teu,roeiropin, saxxoi iHxelrepHoi rexHirn, rarpynbHr.{x
xarepin, uafixin, sapterie ra iHuroro ycrarxyBanHx. Brarparu 4epx6ro,qxery CIIIA
ua qi qfuri Ha rlepcrelffHBy 3arIrIaHoBaHo s o6crsi 350 MnH. Aon. - 100 MIH Aon. y
2015 $inancoBoMy poqi ta no 125 MrrH. Aon. y 2016 ra2017 SiHancoBHX porax
118;2a1.
Britt, Ha noptAKy AeHHoMy 6yno i eanu[]aerbcr rruraHHr rrloAo HaAaHH.s
Yxpalni nera-iruroi :6poi 3an^nfl cyrr€Boro sr,{iqneHns o6opoHoagaruocri rpailru. Is
eL{roxie iH$opMai{ii n npecy ni4onao, rlo Bneprue Ha Br{coKoMy pieui qe nHraHHs
6yno nopyrreHo nia qac sycrpivi npena'ep-uiHicrpa Vnpaiulr A. 
-f,ileuroKa is
npe3l'lAeHrona CIIIA E. O6auolo 12 6epe:xn 2014 p. BncororocraBrTeni 4xepena
noni4ounru r,HlLa:atfl. <The Wall Street Joumal>, l1o Kuin no[pocr4B Bamusrrou
npo :6poro, 6oeupunacH i po:ni44aHi. lL llopoureHxo 3BepHyBcq 3 raKrrM
rlpoxauHsM Ao aMepl4KaHcxoi eepxinxu oApa3y nicnr o6pannx Ha rp*HAeHrcbKy
irocag.y [27].
3naqui cnoAinaHut noKnararrzcr i npogoBx{yrorb flornaAarr4cq B rILoMy nrasi
Ha 3aKoHonpoel<r Konrpecy C[UA, nrcwia y srrnsAi <Axry na ni4rpuuxy ceo6ortu n
VrpaTrii> 6ye nprafiHsrwia ceHaroM (:aroHonpoexr S. 2828) 11 rpyAHfl 2014 p.
BianosiaHufi:aroaorpoelff rraJraru npeAcraBHfiKie H.R. 5958 <BilHocHo BBeAeHHs
caHxuifi uloAo Pociitclxoi tDe4epaqii ra sa6esre.{eHns AoAarKoBoi Aonolroru
Vrpaiui, a raKox An.s inul.rx uinefi> 6ylo nprzfiux"ro 12 rpyAur 2014 p.
3aroHonpoeKT ceHary, 3oKpeMa, Br.r3Hae YlcpaiHy sificlxonuM coro3HprKoM 3a
MexaMI4 HATO, crrptl{oBaHufi ua 3MeHrrreHnr 3aJrexnocri Vrcpaiuu niA pocificr,xoro
rd3y ra HaAaHHr AonoMorr4 yrpaiHcrxiii aplrii ra 6ixeuqxu. Kpiu roro,
3aKOHOTTpOeKTOM nepe46a.raerbcfl BBeAeHH{ HoBr4X Casrrtifi npo:rH PO.
/{oxyveur 3 neBHI4MI{ rorpaBKaMr4 6yn uigurEcasuir llpear.rgeuronr CIIIA
l9 rpyanx 2015 p. i4 craB IroKa3oBIrM KpoKoM rrloAo peaniaaqifi norirraxr4
crparerivHoro rrapruepcrBa CIIIA i YxpaiHu
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BonEoqac, cepe.{ KOna focTpnx npo6:reN'I - peaJlbHa foToBHiCrr clllA lF'AilATw
YxpaiHi nera{bHy :6porc tK *ot*p"i*ru 4ix,. ulo fr' 4oci nepe6yeae Ha pinHi
norirr'.{Hofo ocN{HcJreHHr aMepr{KaHcbKr4M KepiBEI4IITnou. I-{e BLIKJII{Ka€ nvra[Hfl
qo/Io pienx ni4rpurrlru Yxpaiuu,a 3a III{M - rlepcreKruefl norirl{qHoro Kypcy CIXA
,u .rpur.ri.rHe naprHepcTBo 3 Yxpainoro B yMoBax :6pofiHoro nporl{crotHHs
Vrpai'nra i PO.
O6ronopiorcqu ue [uraHHx, awastirnKr{ TpaAHIIifrso nocuralor6c-f, Ha HacryrlHl
nouupexi e npeci uipxysanHx ulo,4o crpllMaHocri no:ptUii' Cnolyueunx LlIrarin
lagNri'icrpaqii b. O6anau) y nr:raHrii HanaHHs Yxpaiiri :6poi, a caMe:
- Moxr'eic6 ecxa-,iaqii roH$lirry sa cxoAi VrpaiHu, roB'oMaclpa6noi
sifiIrl{ : Pociero, a 3a III{M - neoSxilti.ru 
"nntBy 
Ha P(D nepenaxHo qepe3 caHKqii i
AnnroMarta'IHi :axoAla;
- BpaxyBaHHr rrraHTaxy : 6oxy Pocii 3 npuBoAy MOXG]IHBOCTI 3aCTOCyBaHI-It
xgepHoi e6poi 3a yMoB BrtryBaHHx y xoH$nim 3axo4y (CIIIA);
- nepecropora uloAo Mo)Knr4Bocri norpanrtHut Bl,Icoxotexni'{Hoi:6poi Ao pyK
6ofiosnxie,
KoNse 3 rlr{x uipryrant uae ni4rpyHrfl | Bo.4Hoqac KoHTpapfyN{eHr}i Ha
3aXI{cT6irrrurpiury.roi.no:raqijCno'ryueuuxlllrarin.3orpelra,a6co;rxrrgo
oSlpynron aHuM e nilxiA llpeara4enra Vxpairiu l[' llopolieHKa' xxuit 3aflB1tflB"
<<Ecxaraq in cwryaryii na flou6aci slaultrae caMe Llepe3 Hecraqy o6opogHoi :6poi i
rexsira Lnfl. saxktcry Yrcpaiuu t{uu culrHiruprfi 3axucr, rI'IM MI4 nepeKognusiui s
riauifi rrrnoMar |i> L291.
Bo,4soqac, nkrTaf'Hfl He MO)(e OoUeNyrarucr po3fn.f,AoM JII4IIIe
BHilISBI4KIIaASHI{X npI4qI4HHo-Hac,riAxoe6x ge'.ssxis. Tar, agani3y}oqu nosllqirc
CIIIA uo.{o VrpaiHu, BaxJrr4Bo BpaxoByBarx se :rilrxu cyrnicrr, cauoi craryallii i iT
Mo)nrr4Bllx Hacni;rie e YrpaiHi, & ft sara,rbui renAeHUii peani:aqii soeHiixHsol
nolirnxra CnonyreaNx IIIrariB Ha cylracHoMy erani po3BI{TI(y nocr6ino'nflpHoro




Crpareris narlioHalrsoi 6cnexu CIIIA
siA nrororo 2015 p. l4l : ,{irxnrr{ Brr3HaqenHt ni.{xoAis Blrtqoro norirr'{Horo
repienvqrBa illoAo Brpyr{aHHr y xoH$rixrui curyauii sa KopAoHoM. fioryn'rerlr
snceirnrce yuieepcan*ri niAxoAr, He nos'sgaHi BI,IKrrroltHo s Yxpailroro' xoqa
yrpaiHcga reMarr4Ka .Iirro Bnucy€Tbct B KoHTeKcr BHKiIaAeHI4x noJloxeHb? Il-{o
4.*nupyorr opieHrupu i u;r.sxu pea,'riaauii sosHiuHroi noliruxu Cnolyueuzx
lllrarie.
Tar, nolrirHoro renAeHqiero AoKyMeHTy e fioro li6epailbue cnpflMyBaHHf,
ilIoAo rnyMar{eHrur npo6reu :osnilrHroi norirura xpaiur,r. Crpareria naqiona,rrsoT
6esneru riA 2015 p. 
- 
uafillurrnr nornliproeaHlafi AoKyMeHr : ycix, rqo 6ynu
onpunloAHeHi ezurarur noliruquHu xepinuullTBoM CfilA 3a Becb nocr6inonxpwnit
nepiog, nopirHrHo, HaBiTl,, :i Crparerierc naqiona,'Irnoi desnexa a4miuicrpai-1ii
E. O6aua nfu 2Al0 p. (uro, flK BBaxaerbcr, KapAt{HaJIbHo srdiH}rna y 6ix iii6epaJrl}Hl4x
nomqAis no:auii repinHaqrea CIIIA u1oAo Ilirefi i Merolie :oeniiltnroi nolirtlrcr
xpailrr) i, THM 6i:rrure, nopinHxHo 3 onpnnloAneHoio qacraHolo nifrcli<oeoi
.{oKrpgHH CtiIA ni4 2012 p. <llligrpuuy}oqn ruo6amHe ni4epcrno CU,IA.
flpiopnrerlr o6oponr XXI cronirrrD, uJo Brlr,naqr4na nponi4Hi 3aBAaHHt rpainn I
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- - :,-.,r-13€rbcr BnKnlorrHo y BHMipi KoJreKTHBHr4x Aifi, ni4rpauxn
- 
;- i,-rrio3HrrK?rv{ri (enpona, HATO), rraixnapo4HuMl4 opraHi:aqix;rau.
- 
I :::- : i--:.. rre rbcq caHxui-gM i gumronrarii;
- B 
-tor\ \{enri :asens€rbcq npo ni4xi4 CIIIA ei4 nogeri iuupoxor.racrura6nxx
"1rie.\rHux onepaqift Ha KrrrraJrr rr{x, lqo MatrH uicqe e Ipaxy i Arlranicrani;
- AeKnapy€Tbc{ foToBHicTr, 3acTocyBaHHJr cr{JroBr4x [if| (soxpenra,
orgocropoHHix) rimxu, {Krrro fiAerscs flpo 3arpoeu 6e:nocepeAHbo Haqiona,utuili
6e:neqi CIXA [4].
B Crparerii uaqioHzurrnoi 6e:nexu CIIIA eia 2015p. Breprue 3a qacu
uocr6iuo,rrpHoro cniry :
- AeKnapy€rrcx ri4lrosa ei,4 Nierr{ r{epyBaHH.tr ceironaN{r.r npoqecaMr4. <Ha scix
{rpoHrax Auepuxa ni4upye : nosnqii cvrrLl. Brina, rle He o3Haqae. qo riana crig
rlparHyrl4 AHKryBarr rpaexropiro scix notrift, qo ni46yBalorbcs B ycboMy ceiri> l4].
- BpBHa€Tbcr oSnrexesicrr, noreHrliary, cr.Jrr ,xxr oAHo6i.iF{oro KepyBaHHq
cniro*r. <Y e3aeMonor'x:auonay ceiri HeMae r.rro6amsnx npo6reu, rxi Mox{Ha
po:n'x:atu 6es Cnolyuenux Lllrarin. i e rinrxi.r 4exi-urra, uo Moxyrb 6yrw
po:e'xsaui Cno;ryveuu*rH LUraraMH caMoryxxra> [4].
BurueslarraAene Moxe Br4KopucroByBarucb sx niArsep.qxeHHr o6uexeHux
nrasia aMepuxaHcrr<oi a;Ivinicrpaqii Lr{oAo nilrpuuxr.r VrcpaIHH a6o, : isuroro 6oxy,
Bl4rlepnaHocri Hiani pecypcy crpareriuHoro rraprHepcrBa CIIIA uroAo Vrpainu n
yMoBax arpecii nporH ocrauHroi P(D. BoAnoqac, cepe.{ BafoMr4x lronaeHrin, Ha sKr.rx
r{aronorryer;cs n C'rpareril eia 2015 p.:
- roronnicrn CnoryueHux lllrarin crpulryBarr4 Pociro; Brl:HaHHfl pocifrcrroi
arpeciT s sxocri BrKJrr4Ky uixnapo4nifi 6esneui. <Mra 6yleuo crpuMyBarn arpeciro
Pocii, :6epirarx numnicru ei4nocno iI crparerivnlrx MoxJrr{nocreft, a raKox
AonoMafarr{ HaruHM coro3uuKarvr i naprHepaM nporrrc'rofl'ru pocificrxoMy npuMycy
lporqroM rpnBanoro qacy, -f,KUIo B rlboMy 6y.ae norpe6a>> l4l;
- Hanripra norrudnroearn crparerivny n:aeuogiro CnonyueHrx lllrarie i:
Bu3HaHuMu naprHeparru. <<Mu 6y4euo ni4rpHr'.tynarr flaprHepin, rarax rx fpysix,
Mor4ona, Vxpairia, xxi :n'roxyrb nparlroBarr-r ruiq-o-nniq ie CIIA i F{ATO, a raKox
:a6esneuyBarr,r BnacH uit zaxuc"r, [4].
Ha4:er.ruafiuo BafoMr,rM MoMeHToIu e re, rqo Ha nporr4Bary ni6epanrrrifi
CrpareriT 2MA p., Ae yrpaiHcrxa reMaraKa He 3HaxoAr{rb 6e:nocepeAHboro
rnyMarreHn.f,, B Crparerii 2AI5 p. VxpaTlra 3ranyerbcs r ycix HafisaxnunirulEx
qacrr,rnax AOKyMeHTy, a caMe B po:4inax: Ee:nexa; llpoueiraHHx (uiapos4i.r
<llpocynaHsg saruoi eHeprerr4r{sor'6e:nexra>); I-{iHnocri; Mixnapogil.rfi nop{AoK.
I{e sacni4vye npo ocoSrraee rraicr-{e Vxpaiun B cucreui naqioHamuux
irmepecin CtItA i soAHo.rac * npo uoxrrlsicrr nomu6.neHHs ilaprHepcrBa cropiu,
nepcrreKrr{Br4 po3BirrKy co}o3HaubKr4x siAHocIaH CIIIA i Yripaiuu (no:a HATO),
naox:raeicrb orpr4MaHHs AonoMofn 3 6or<y CIilA y ecix npoflBax (nrnro.rHo i:
HaAaHHfiM Yrcpalni lera,rrnoi :6poi).
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5e:yuoruo, 3a3HaqeHe BHMafae IIeBHI4X O60taeutt, cepeA {KI{X - nOJIlTI4qHa
BoJrr llpesulenra CIXA. Ha Kopl4crb peanisaUii gaHoro quHHI4Ka Blacrynae
ni4rpurvtra iHrepecin YrpaiHIa Ha pinHi BflJII'{BoBLIX aKopin lrpaoUin)
aMepl{KaHcbKofo norirH'Iuoro r1poqecy' Cepe4 TaKI4x KoHrpec CIIIA' uo
HeoAHopa3oBo Ha pinHi o6ox nalar ra IIpeAcraBHI4KiB o6ox naprifi niAHinaas
rrnra'Hq rqoAo nocgJreHHr AorroMofr4 Vrpaini :6poero. ,{ogarr'to Ao rl6oro fi aKraeHe
sr.rcsirneFlHq yxpaiuclxoi TeMaTI4KH B aMepplKaHcbKl'tx 3MI; cnpoltoxuic'rl
BrrJrr4BaTr4 Ha rrpouec npufinnrtx piureHr sIiruHM noJrir'-{Hl4rvr xepienraIITBOM clllA
(:oxpen'ta, qepe3 norartito KoHrpecy ) yxpaincrroi'4iacnopu'
Haasel4qailHO BaroMHM r{I{HHI4KOM 3aJII4[IaeTbct IIpo'4oBxeHHs aKTHBHOI
Arrrrrorvlarii vrpaiHu rK Ha pieHi noliruqsoro repirrurutna clllA, rar i rpaiH €c'
Brrruno npu"u Vrpainra Ha orpl'IMaHHfi IIoclIJIesoi AonoMofl4 ffi s 6oxy oKpeMI{X
rpain-u:renie €C, ,u* i Coroay B qilouy, e BaxII4BoIo nepegyMoBolo (:l
ypaxyBaHHrM npiopurery coIo3HI4IIbKI4x niAnocnu) npufiHxrrr siAnoeiAHOro
piiueHur llpesn4eHron CIIIA.
Brinr, foBoprqH npo nofnlr6ilesxti nrauip crparerivnoro naprHepcrna a6o'
naeirr, colo3Hl4llbxtrx niAuocuu yr<paiHcrxoi i altepnraHornoi cropiH' BaX'lrIlBo
BpaxoByBarn ire rinnxra :onuiruHi, a fi eHytpiursi qr'rusllxtl' 3 6ory YnpaTulr - ue
yrBopeHHfl iuigxy rpain[ rx HaAifiuoro ilap'IHepa, 3AarHoro rpoBoAHrH peanrHi (ue
IIeKnapoBaHi) pe$opr,rr4, crrprMonaui nporia ropynuij,. spaaHr'rurna, uegie:4arHocri
ypqAoBrrx .tpy*rjp 'fipu- r6epexeHHi 4ewror<patii i coqianrHo-eKoHoMi'{Hoi
pinuoearu n cycninrcrei.
Bxa:aui noloxenru Ha6yBaIoTb ocodJ1l{eoro 3HaqeHH-f,' flpiir{oMy He TlJlbKn B
$oprrlanrHoMy TnyMa.reHHi nepcIIeKTlIn nornlt6leHHt cTpaTeriqsoro nepTHepcTBa
CIIIA ra Yxpaiu 14, a1le fi s ro'{rg 3opy HaAaHH.fl npaKTz'{uoi ni4rpulmn Yrpaillf :
6oxy CIIIA nporr{ no;rirraquofo rl4cKy ra Bo€HHOi arpecil Pocii.
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Jloccoecoxuil I.€.
CTPATEI-TqHE IIAPTHEPCTBO YKPAIHI{ 3 KPAIHAM?I €BPOTIH:
o o P MAJIbHE AEKJr APyBAHHfl TA P EAJIbHI 3AOEyTKI',I
B po6omi auatizytontuctr Koutipemui nltuxnadu prtsSydoeu cmpamezi'tuo?o napmuepcmqa
Vrcpaluu s oKpeiruJtu BLtsHaLteHu-vu 11' esponeicuxu.+tu napmHepavu I KoHmeKCmi dpa.ttatnuwtttztt
priurrrr*1, ctunyaqit. t4o cctaxacfl cr'aeodni sa uactidxa.vtu 1ypxtueux npotlecie Peao:uoqii eidnocmi
ma eiicuroeoi' uepecii' Pocii' npomu Vxpai'uu 2014-2015 pp'
Knnqoei cJ106s: cmpomeziurte nupntilepcmGo. Vxpairru. r'aponcitcarcu ittme,-p.tUin'
c mp ame eis p o 3 s um K)', d e o c tn o p o u u i s id u o t: tt t t tt'
jloccoecxyit 11.E. Cmpamezwec\oe napmHepcmso yKpauHbl co cmpauamu Eeponor:
rp opunto n o e d e rct tp up o 6 u H ue u p e &4 b H bt e d o c m u tt e u w'
B pa1ome aHau3lrynmcg KOHKpemHbte npwltepd pa36umut cmpame?uqecKo?o
napmtlepcm6a !'xpauuut c omdetauu.vu onpeOe.leHIrbI.lltt ee eeponeilcKtt'Mtl nupmHeputlt s
,rir*nirrro dpauantuuuozo pu3sunltw cufttt'ot4ttu, c.loJtcttSurcucn cezodHfl s puyxbmame 1ypttt'tx
npoLqcco7 Piao.tro4tnt doonouucmla u loeHrrou aepeccttu Poc-c-uu npomus !'xpa,uuut 2011-2015 zz.
Knrcqeeile crto6o: crnpame?wrecKoe napmHepcmso. Yxpauua, etponeucKan uHme?paqufl,
cmpamezlffi pu3+umutt. deycmopouu ue on'tH ottrcHufl
Lossov,slq I. The strategic partnership of Ukraine with European countries: the formal
decluration and actuol acltievements,
In this article the concrete examples of re-erecting of strategic partner,slti1t of Ukraine are
anall,zed with .some defned European partners in the contexl of dramatic development oJ situation
v,hich n,as folded today on results of the storm.y- processe,s of Revolution of Dignity and military
aggres-sion of Russia against Ulcraine in 2011-2015-
Keywords: strategic partnership, Llkraine, European integiation, developmertt strategl-,
bilateral relations.
Olsrav 3 foJroBHr4x He3MiHHI4x npiopllrerir .4BocropouHbol'o BeKTop)"
eBpc,neficbKoro Br{rvripy :oeuiruHboi noiIirHKI4 VxpaiHa 3a,rflIuaerbct po36yiioBa
B3a€MoB6rianoi cnienpaqi 3 TpoBiAHHMH eBpolreficbrl4Ml4 KpaiHaMI4, cycirlii\4a
,{epxaBarvlH, a raKox cTpaTeritrHi{NIn [apTH epaM4'
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